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Введение
Признаемся, что на сегодняшний день история 
возникновения секции эконом ики и статистики 
Ленинградского Дома ученых (ЛДУ) им. М. Горь­
кого А Н  С С С Р до конца не ясна. В архивных 
сведениях о работе научных секций ЛДУ в сезо­
не 1956/1957 г. эта секция не значится. Первое 
документальное упоминание о ней относится к 
январю 1957 г., когда с докладом «Стандартизация 
продукции лесной промыш ленности» выступил 
д-р экон. наук С.А. Рейнберг (1885-1959)1. Однако 
в личном архиве Виктора Валентиновича Новожи­
лова (1892-1970)1 2 упоминание о секции относит­
ся к  более раннему периоду - к  весне 1953 г. [1, 
c. 150], причем именно он указан как ее руково­
дитель-организатор. С именем В.В. Новожилова 
связано становление экономико-математическо­
го направления в СС С Р, и в первую очередь в Л е­
нинграде. За вклад в разработку экономико-мате­
матических методов он был удостоен Л енинской 
премии 1965 г. (совместно с Л.В. Канторовичем и 
В.С. Немчиновым). В этот период В.В. Н овож и­
лов заведовал кафедрой статистики Л енинград­
ского инж енерно-экономического института; в 
1965-1970-х годах возглавлял лабораторию систем 
экономических оценок Ленинградского отделе­
ния Ц Э М И  АН  СССР.
В задачи секции  изначально входило «объ­
е д и н ен и е  со тр у д н и ко в  н аучн ы х  отраслевы х  
экон ом и чески х  каф едр вузов и руководящ их 
работников плановых отделов предприятий для 
проведения научно-исследовательской работы, 
организации м ероприятий по обмену опытом, 
творческих дискуссий, докладов, конф еренций и 
пропаганды отраслевых экономических знаний» 
[1, c. 150]. В состав секции вош ли представители 
306 организаций, в том числе 25 высших учебных 
заведений, в первую  очередь Л енинградского 
государственного университета, Ленинградского 
ф инансово-экономического института, Л енинг­
радского инженерно-экономического института, 
Ленинградского института советской торговли, 
Горного института и др. Кроме того, в работе 
секции участвовали представители 18 научно­
исследовательских, 25 проектны х институтов 
города, среди которых: Гипросвязь, Гипрошахт,
Гипрогор, ВН И И гормет, Институт постоянного 
тока, И нститут химического м аш иностроения, 
Ленинградское отделение М атематического инс­
титута им. Стеклова АН С С С Р, Институт охраны 
труда и др. В деятельности секции приним али 
участие представители П лановой комиссии Ле- 
ноблсовета и Ленгорисполкома, Статистического 
управления Ленинграда и др.
Заседания секции эконом ики  и статистики 
часто проводились совместно с Комитетом эко­
ном ической  статистики  Н аучно-технического 
общества машиностроительной промышленности 
(НТО М аш прома), которым много лет руководил 
д-р  экон. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки  Р С Ф С Р  (1962), заведую щ ий каф едрой  
статистики Ленинградского ф инансово-эконо­
мического института в 1937-1972 гг., Александр 
И саакович Ротш тейн (1891-1975). М ожно пред­
полож ить, что в конце 1960-х годов К ом итет 
эк о н о м и ч еск о й  стати сти ки  Н Т О  М аш пром а 
влился в состав секции эконом ики и статистики 
ЛДУ, поскольку упоминания о Комитете в архиве 
Д ома ученых исчезают и в архивных фондах НТО 
М аш прома он тоже не фигурирует.
Заседания секции  ЛДУ в 1950-1960-е годы 
проводились не только совместно с Комитетом 
экономической статистики Н ТО  М аш прома, но 
и с Секцией бухгалтерского учета Ленинградского 
областного совета НТО и Общественным научно­
практическим  институтом советской торговли 
Дворца культуры им. Первой пятилетки. Большую 
роль в работе секции бухгалтерского учета играл 
В.Д. Соколов (1893-1982), который в 1950-х годах 
был главным бухгалтером Главного управления 
торговли Л енгорисполком а [2, с. 403-405]. Он 
активно участвовал в создании в 1946 г. Л енин­
градского клуба бухгалтеров (функционировал 
около 45 лет) при Дворце культуры им. Первой 
пятилетки (совместно с Общественным научно­
практическим институтом советской торговли). 
Такая «спайка» теоретиков и практиков привлека­
л а  к  участию в заседаниях многих экономистов.
Деятельность секции в 1950-1960-х годах
После смерти И.В. Сталина наступил период 
«оттепели», интерес к  экономическим вопросам
1 Здесь и далее нами используются архивные материалы Дома ученых им. М. Горького РАН. Поскольку материалы находятся 
на ведомственном хранении (они полностью не обработаны для передачи на государственное хранение), номера дел и листы не 
указываются.
2 Личный архив В.В. Новожилова находится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (ф. 995).
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стал возрождаться, что, по-видимому, и обусло­
вило возникновение секции экономики и статис­
тики ЛДУ. К ак отмечает Н.С. Козерская, «Секция 
для Н овож илова была своего рода отдуш иной, 
где он  мог вместе с близкими по духу людьми 
пропагандировать и развивать свои идеи, углуб­
ляя ... знания в различных областях экономики 
и хозяйственной практики . Н аконец , это был 
способ общ ения с многими ярким и личностями, 
учеными и практиками, которые приезжали на 
его семинары с докладами даже из других городов 
страны. Кроме того, эта работа велась на общ е­
ственных началах и давала ту независимость, ко ­
торой ему, порой, недоставало в стенах вузов, где 
он работал» [1, с. 151]. В этот период деятельность 
секции была очень насыщ енной. Н а заседаниях 
обсуждались преимущ ественно доклады , п о с ­
вящ енны е конкретной эконом ике - проблемам 
измерения эффективности капитальных вложе­
н и й , автом атизации учета, методам п л ан и ро­
вания в различных отраслях промыш ленности. 
Д оля докладов собственно по статистической 
проблематике была небольш ой и преимущ ест­
венно отражала интересы председателя секции 
В.В. Новожилова, занимавш егося в 1950-1960-е 
годы проблемами измерения затрат и результатов, 
прим енением  оптим изационны х м оделей для 
анализа отраслей народного хозяйства, а также 
вопросам и м акроэконом ического  равновесия. 
Среди активны х участников секции  были его 
коллеги и ученики: К.М . Великанов (1909-1988), 
В.А. Воротилов (1918-2006), Е.М . К арлик (1907­
1993), А.С. К онсон (1914-1986), К.Г. Татевосов 
(1894-1982), А.Н. Ш иш ов (1905-2002). Активное 
участие в работе секции принимали Н .М . Н ово­
сельский (1897-1970), Б.С. Петров (1903-1984),
А.И. Клюев (1895-1962) и С.С. Якубян.
В феврале 1957 г. со­
стоялось заседание, пос­
вящ енное 80-летию  со 
дня рождения С.Г. Стру- 
м илина (1877-1974), на 
к о то р о м  с д о к л ад ам и  
вы ступили В.В. Н о в о ­
жилов, Л .С. Каминский 
(1889-1962) и Б.В. И ва­
нов. В марте того же года 
был проведен круглый 
стол на тему «Экономика 
и статистика», а в апреле 
в .в . Новожилов состоялось  засед ан и е ,
посвящ енное обсуждению типовой методики оп ­
ределения эффективности новой техники (доклад 
зам. председателя Гостехники И.Г. Куракова). Это 
было время зарождения отечественной эконом и­
ки и статистики инноваций. П опытки измерения 
эфф ективности новой техники вызывали общий 
интерес и активно обсуждались. К  этой тем а­
тике достаточно близок доклад д-ра экон. наук
В.В. Б ол отова  (1887-1965) «Э ко н о м и ч ески й  
критерий правильности технических реш ений и 
методика его установления».
Сам В.В. Новожилов неоднократно выступал 
с докладами на секции: в 1957 г. он сделал доклад 
«Основные вопросы измерения производитель­
ности труда в СССР», в ноябре 1960 г. - «Исчис­
ление затрат и оптим альное планирование», в 
мае 1961 г. - «Фактор времени в экономических 
расчетах», в феврале 1963 г. - «О применении м а­
тематических методов в общественных науках», 
в апреле 1964 г. - «Основные концепции хозяйс­
твенной реформы». Каждое его выступление по 
глубине эконом ической  м ы сли и поним анию  
возможностей инструментальных методов было 
событием. П оследнее выступление В.В. Н ово­
жилова на секции ЛДУ состоялось в марте 1969 г. 
на тему «Новые проблемы теории оптимального 
планирования» (этот доклад впоследствии был 
напечатан в виде статьи [3]).
В мае 1958 г. чл.-корр. АН  С С С Р Л.В. К анто­
ровичем  (1912-1986) на заседании секции был 
сделан доклад «М атематические методы в эк о ­
номических расчетах перспективного планирова­
ния» [4]. Отметим, что представление Л.В. К ан­
торовича о деятельности секции соответствовало 
тому, которое сложилось у В.В. Новожилова. Он 
также рассматривал секцию  как  площ адку для 
дискуссий. Это подтверждается его выступлением 
в прениях по одному из докладов: «На экон о­
мической секции Дома ученых можно и должно 
ставить и обсуждать доклады по дискуссионным 
вопросам , в частности и по вопросам  баланса 
народного хозяйства и схемам общ ественного 
воспроизводства. Н адо продвигать вперед р е ­
ш ение вопроса построения схем общественного 
воспроизводства» [Архив Санкт-Петербургского 
Дома ученых им. М. Горького РАН].
И склю чительное зн ачен и е  им ело м айское 
заседание 1960 г., на котором В.В. Н овожилов 
представил итоги Всесоюзной конф еренции по 
применению  математических методов в экон о­
мике и планировании, проходившей 4-8 апреля
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I960 г. в М оскве и собравшей более 600 человек. 
Н апом ним , что м атериалы  этой конф еренции  
бы ли изданы  в восьм и  том ах и подтвердили  
окончательное признание нового направления 
в советской экономической науке. Сам В.В. Н о­
вожилов выступал на этой конф еренции с докла­
дами о применении математических методов при 
оптимальном планировании и о математических 
моделях народного хозяйства в «буржуазной п о ­
литической экономии».
С обы тиям и, им ею щ им и больш ое значение 
для развития статистической науки, было учас­
тие в работе секции видных ученых: академика 
А Н  С С С Р B.C. Н ем чинова (1894-1964), высту­
пивш его в 1959 г. с докладом  «П роблемы  и с ­
числения стоимости в СССР»; д -ра  экон. наук 
А.Л. Вайнш тейна (1892-1970), сделавшего доклад 
«М еждународные сравнения народного богатс­
тва» (март 1961 г.) в связи  с обсуждением его 
книги «Народное богатство и народнохозяйствен­
ное накопление предреволю ционной России» 
(М ., 1960); а такж е доклады  «Э коном етрия и 
статистика» (апрель 1965 г.), «От исчисления м ак­
роэкономических показателей народного дохода 
и национального богатства - к  национальны м  
счетам» (апрель 1966 г.). Доклад «Денежные сбе­
режения населения» (май 1967 г.) стал последним 
выступлением Альберта Львовича Вайнш тейна в 
Ленинграде.
Частым гостем секции эконом ики и статис­
тики был канд. экон. наук Ф.Д. Л ивш иц (1897­
1975). Впервые его выступление на тему «Учетная 
модель народного хозяйства» зафиксировано в 
октябре 1958 г. Ф.Д. Л ивш иц лю бил обсуждать 
философские вопросы статистики, эконом иче­
ские и статистические термины, использование 
граф ического  метода. В марте 1963 г. им  был 
сделан доклад «О статистических законом ернос­
тях». Выступление д-ра экон. наук Б.Ц. Урланиса 
(1906-1981) было редким  собы тием : в апреле 
1965 г. он представил доклад «Очередные задачи 
советской демографии». Обсуждение эконом и­
ческих вопросов всегда проводилось с учетом 
последних реш ений партийных органов. Т ипич­
ным примером является доклад д-ра экон. наук 
Д .И . О парина (1891-1978) «Схема ф ункциониро­
вания социалистического народного хозяйства 
в свете реш ений сентябрьского (1965 г.) П ле­
нум а Ц К  К П С С » (ф евраль 1966 г.). Л ичность 
Д .И . Опарина весьма примечательна: вы пускник 
П етроградского  политехнического  института
(1915 г.), сотрудник Конъю нктурного институ­
та Н арком ф и н а, последовательны й оппонент 
теории циклов Н.Д. К ондратьева (1892-1938), 
работавший на руководящих должностях в разных 
сферах эконом ики и образования.
Н а заседаниях секции  при  активном  учас­
тии  сотрудников Статистического управления 
г. Ленинграда обсуждались вопросы всесоюзных 
переписей населения 1959 и 1970 гг. В 1959 г. со­
стоялось обсуждение статистического сборника 
«Народное хозяйство г. Ленинграда» (М ., 1957), 
вы ш едш его после почти 20-летнего переры ва 
(доклад Н.М . Новосельского). В феврале 1965 г. 
состоялось мемориальное заседание, посвящ ен­
ное академ ику B.C. Н ем чинову, на котором  с 
докладами выступили В.В. Новожилов, Ф.Д. Л ив­
ш иц, А.Л. Вайнш тейн, B.C. Дадаян (1933-1994). 
Н а заседании присутствовала М .Б. Н ем чинова 
(1910-2001).
Обзор докладов и списки участников заседа­
ний свидетельствуют о том, что в работе секции 
п ри н и м али  участие ведущ ие учены е Л ен и н г­
рада. Обсуждались как  методологические, так 
и эконом ические проблемы. П рим ером  могут 
служить следующие доклады: «Статистические 
идеи А.А. Чупрова» (канд. экон. наук Б .И . К ар­
п ен ко , 1957 г.), «Задачи и содерж ание п р ед ­
стоящ ей переписи населения в январе 1959 г.» 
(д-р мед. наук Л.С. Кам инский, 1958 г.), «Вопро­
сы  статистики ж илищ ны х условий населения» 
(канд. экон. наук Н .М . Н овосельский, 1959 г.), 
«Некоторые вопросы теории и практики эконо­
м ических исследований пром ы ш ленны х пред­
приятий» (канд. экон. наук С.С. Якубян, 1961 г.), 
«Итоги упорядочения зарплаты в пром ы ш лен­
ности Ленинградского экономического района» 
(Б .Г . С очи ли н , 1961 г.), «О пределение срока  
окупаем ости капитальны х влож ений  в новую 
технику» (канд. экон. наук Л.М . Чистов, 1965 г.), 
«Некоторые современные проблемы м едицинс­
кой статистики» (канд. мед. наук Л.Е. Поляков, 
1968 г .) , « К оррел яц и я  д и н ам и ч ески х  рядов» 
(д-р экон. наук М .М . Ю збашев, 1969 г.), «Новые 
статистические показатели работы промыш лен­
ности в свете реш ений сентябрьского (1965 г.) 
Пленума Ц К  КП СС» (д-р экон. наук А.И. Рот- 
ш тейн, 1966 г.), «Новое в экономическом обос­
новании проектов капитального строительства» 
(канд. экон. наук Н .Н . Петров, 1966 г.). Кроме 
того, были примеры приглашения на секцию в ка­
честве докладчиков и «практиков»: например, до-
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клад председателя колхоза 
«Ленинский путь» А.А. М и­
хайлова «Хозрасчет в кол­
хозе» (ян варь  1960 г.). В 
ноябре 1963 г. состоялось 
зн а м е н а т е л ь н о е  о б с у ж ­
дение м акета «С татисти­
ч ес к о го  с л о в ар я» , в р е ­
зул ьтате  к о т о р о го  бы ло 
п ри н ято  реш ен и е об и с ­
клю чении из словаря всех 
персоналий. Словарь был 
издан м ассовы м  тиражом 
в 1965 г. под  р е д ак ц и ей  
А.И. Ежова (1909-1987), главного редактора жур­
нала «Вестник статистики» в 1968-1981 гг.
О д-ре экон. наук, профессоре Л енинградско­
го политехнического института Б .И . К арпенко 
(1892-1976) следует сказать особо. Вернувшись из 
мест последнего заключения в 1956 г. (осужден по 
«ленинградскому делу»), он активно включился в 
научную жизнь, регулярно выступая с докладами 
вплоть до своей кончины. Больш ая их часть была 
посвящ ена методологическим проблемам статис­
тики, а также деятельности видных статистиков.
В апреле 1959 г. состоялась встреча ред ак­
ции журнала «Вопросы экономики» с научной 
общ ествен н остью  г. Л ен и н град а , соб равш ая 
практически всех эконом истов города. Вел за ­
седание В.В. Н овож илов, а редакцию  ж урнала 
представлял канд. экон. наук В.А. Ж ам ин (1920­
1989) - один  из учителей ректора Н И У  ВШ Э 
Я .И . Кузьминова. В острых выступлениях уче­
ных и практиков вы сказывалась необходимость 
увеличения публикаций статей статистической 
тематики в связи со значимостью статистики для 
эконом ической науки.
Н а секции обсуждались монографии и учебни­
ки по статистике. Так, в январе 1965 г. состоялось 
обсуждение книги А.И. Ротш тейна «Очерки про­
мыш ленной статистики СССР», в январе 1966 г. - 
учебника «Общая теория статистики» (М ., 1965) 
под редакцией Т .И . Козлова, а в декабре 1968 г. - 
учебного пособия для инженерно-экономических 
специальностей вузов «Общая теория статистики» 
(М ., 1968) Н .М . Виноградовой, В.Т. Евдокимова, 
Е.М . Хитаровой, Н .И . Яковлевой. Эта работа ра­
зительно отличалась от учебника под редакцией 
Т.И . Козлова тем, что здесь впервые после дли­
тельного перерыва в изложение материала были 
введены статистико-эконом ические критерии,
более глубоко рассматривался выборочный м е­
тод, вклю чая малую выборку и метод моментных 
наблюдений.
К  юбилейным датам проводились специальные 
заседания, например заседание в честь 50-летия 
Октября, на котором были представлены докла­
ды А.И. Ротш тейна «Основные этапы развития 
экон ом и ческой  статистики  С С С Р  за 50 лет», 
Н .М . Новосельского и С.В. Курышевой «Статис­
тика советской торговли (1917-1967 гг.)».
В бюро секции, избранное в 1967 г., вош ли 
В.В. Новожилов, Н .М . Новосельский, А .И. Рот- 
ш тейн, В.И. Афанасьев (1940-2001).
Деятельность секции в 1970-е - 
первой половине 1980-х годов
В 1969 г. секцию  возглавила д-р  экон. наук, 
проф ессор Ирина Васильевна Сиповская (1907­
1987), руководившая кафедрой статистики и учета 
Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ) в 1968-1974 гг.
В 1977 г. на посту руководителя секции ее сме­
нил д-р  экон. наук Михаил Михайлович Юзбашев 
(1924-2013), заведующ ий кафедрой статистики 
Ленинградского сельскохозяйственного инсти­
тута. В 1970-х - первой половине 1980-х годов 
деятельность секции была ограничена обсужде­
нием вопросов статистической тематики. Отчасти 
это было связано с тем, что в 1974 г. в ЛДУ была 
создана секция эконом ических и социальны х 
проблем науки (ныне не существующая), кото­
рую возглавил д-р  экон. наук, проф ессор ЛГУ 
В.Я. Ельмеев (1928-2010). Большая часть докладов 
на заседаниях секции статистики в этот период 
была посвящ ена проблемам прим енения статис­
тики в комплексном планировании, в связи с чем 
возникали попы тки соединить экономическую  
статистику с возрождаю щ ейся социальной ста­
тистикой. Ш ирокое распространение получил 
термин «социально-экономическая статистика». 
Обсуждалось прим енение методов корреляци­
онно-регрессионного анализа в экономических 
исследованиях, а также индексного метода. При 
этом «новожиловской» тематике уделялось гораз­
до меньш е вним ания. Круг участников секции 
существенно сузился, хотя бывали и исклю чения 
[например, доклад д-ра экон. наук Л.С. Бляхмана 
(1930-2014) «Проблемы организации науки на 
современном этапе», январь 1970 г.]. В декабре 
1977 г. было принято реш ение о переименовании
И.В. Сиповская
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секции экономики и статистики в секцию эконо­
мической статистики. Начиная с 1970-х годов, бла­
годаря усилиям руководителей секции в журнале 
«Вестник статистики» регулярно публиковалась 
информация о работе секции с кратким изложе­
нием выступлений (см., например, [5, 6]).
В рассм атриваем ы й  период  н а  заседаниях  
секции активно выступали видные ленинградс­
кие статистики: д -ра экон. наук Б .И . Карпенко, 
Б.Г. П лош ко (1907-1986), И .П . Суслов (1915­
1981), Г.Е. Эдельгауз (1915-1987), а также м ос­
ковские статистики: д -ра  экон. наук Г.И. Б ак ­
ланов (1903-1980), А.Я. Б оярский (1906-1985), 
Б.Ц .У рланис, канд. экон. наук Ф.Д. Лившиц.
В р ам к ах  с е к ц и и  п р о х о д и л и  об суж ден и я  
учебников, в которы х участвовали их авторы: 
учебника И .П . Суслова «Общая теория статисти­
ки (М ., 1970), учебного пособия «Общая теория 
статистики» под редакцией А.Я. Боярского (М., 
1977), уч еб н и ка  «О бщ ая теори я  статистики» 
Г.С. К ильдиш ева, В.Е. О всиенко, П .М . Р аб и ­
новича, Т.В . Рябуш кина (М ., 1980), учебника 
«Общ ая теория статистики» И .С . П асхавера и 
А.Л. Яблочника (М ., 1983).
В феврале 1971 г. состоялось памятное заседа­
ние, посвящ енное основателю секции В.В. Н ово­
жилову. С докладами о его ж изни и деятельности 
выступили Б .И . Карпенко и Г.Е. Эдельгауз.
И з докладов, сделанных в этот период, отме­
тим: «Точность, надежность и устойчивость эко­
номических показателей» (Г.Е. Эдельгауз, 1970 г.), 
«Вопросы истории статистики» (Б.И . Карпенко, 
1971 г.), «Проблемы учета в связи с внедрением 
вычислительной техники» (Я.В. Соколов, 1973 г.), 
« П ок азател и  объем а п р о и зв о д ств а  и ч и стой  
продукции» (Г.Е . Эдельгауз, 1976 г.), «М етод 
многократного скользящ его вы равнивания для 
измерения параметров тренда» (М .М . Ю збашев, 
1976 г.), «П роблем ны е вопросы  АСГС» [зам. 
директора Всесоюзного проектно-технологичес­
кого института (ВГПТИ) ЦСУ С С С Р В.А. Под- 
ружинский, 1977 г.]; «Комплексный план соци­
ально-эконом ической статистики Ленинграда и 
области и задачи статистики в области его вы пол­
нения» (начальник Статистического управления 
Ленинградской области и г. Ленинграда В.Н. Ста- 
ринский, 1977 г.), «Применение теоретико-ин­
формационных характеристик в социально-эко­
номической статистике» (И .И . Елисеева, 1977 г.), 
«Влияние солнечной активности на колеблемость 
урожайности» (М .М . Ю збашев, 1979 г.).
Несмотря на актуаль­
ность обсуждаемых тем и 
их м ноголетню ю  разра­
ботку, все же ощущалась 
некоторая оторванность 
научного сообщ ества г.
Л ен и н гр ад а  («города с 
областной  судьбой») от 
союзного центра. Так что 
приезд московских гостей м  м  Юзбашев
всегдабыл желанными зна­
чимым событием. Особенно памятна встреча членов 
секции с зам. главного редактора журнала «Вестник 
статистики» Г.И. Вид, состоявш аяся в октябре 
1974 г. Прошло заинтересованное обсуждение ста­
тей, опубликованных в журнале в последние годы. 
Подчеркивалась необходимость более широкого 
знакомства читателей журнала с новой иностранной 
литературой по вопросам статистики, указывалось 
на отсутствие регулярных публикаций актуальных 
статистических данны х (понятна острота этого 
вопроса в условиях того времени, когда доступ к  
информационным ресурсам ЦСУ был ограничен), 
высказывались требования сокращения статей по 
вопросам автоматизированных систем управления 
(АСУ). В октябре 1979 г. состоялась встреча н а­
учной общественности Ленинграда с директором 
издательства «Статистика» (с 1981 г. - издательство 
«Финансы и статистика») А.Н. Звоновой, на ко­
торой был рассмотрен пятилетний план издания 
статистической литературы. Напомним, что в эти 
годы издательство публиковало несколько серий 
зарубеж ны х работ по статистике: «Н овейш ие 
зарубежные статистические исследования» (из­
давалась с 1965 г.), «Зарубежные статистические 
исследования» (издавалась с 1970 г.), «Библиотечка 
иностранных книг для экономистов и статистиков» 
(издавалась с 1968 г.), «Математико-статистические 
методы за рубежом» (основана в 1977 г.). Благодаря 
переводным изданиям, которые возобновились 
после долгого перерыва, начиная с выхода в свет 
книги Р.А. Фишера «Статистические методы для ис­
следователей» (М., 1958), а затем книги Дж.Э. Ю ла 
и М.Дж. Кендэла «Теория статистики» (М., 1960), 
российские статистики не были оторваны от м и­
ровой науки.
С екция продолжала откликаться на ю билей­
ные даты. В феврале 1973 г. состоялось обсуж­
дение книги «История преподавания и развития 
статистики  в П етербургском -Л енинградском  
университете (1819-1971)» (Л., 1972), вышедшей
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под редакцией И.В. Сиповской и И .П . Суслова. 
В ноябре 1973 г. Б .И . К арпенко сделал доклад «О 
ж изни и деятельности Н .С . Четверикова»; в де­
кабре 1976 г. с докладом о ж изни и деятельности 
пионера пром ы ш ленной статистики  в России 
В.Е. Варзара (1851-1940) выступил канд. экон. 
наук А.Я. Дольников; в апреле 1977 г. - И.В. Си- 
повская с докладом «П.П. С ем енов-Тян-Ш анс- 
кий как видный деятель русской дореволю цион­
ной статистики».
В этот период на заседаниях секции активно 
обсуждалась тема предмета и метода статистичес­
кой науки: в 1972 г. с докладом «Об основных н а­
правлениях в деле соверш енствования советской 
теории статистики» выступил Б.И . Карпенко, а в 
1979 г. была организована дискуссия на эту тему, в 
рамках которой с основными докладами выступи­
ли М .М . Ю збашев и И.В. Сиповская. Н а секции 
ш ироко обсуждались и проблемы преподавания 
статистики в вузах. В 1977 г. был заслушан доклад 
Б.Г. П лош ко «Адаптация студентов к  условиям 
высш ей школы». В 1980 г. состоялась «Беседа за 
круглым столом», посвящ енная вопросам п ро­
блемного подхода к  преподаванию  статистики. 
Результатом этого обсуждения стали рекоменда­
ции относительно увеличения числа проблемных 
лекций, а также обращение в М етодический совет 
по статистике М инистерства высш его образо­
вания С С С Р с предлож ением  об организации 
конкурсов по созданию проблемных учебников 
по статистическим дисциплинам , выходящих за 
рамки стандартных учебных программ.
Деятельность секции в 1980-1990-х годах
В первой половине 1980-х годов («доперестро­
ечный» период) тематика, обсуждаемая на засе­
даниях секции, продолжала расш иряться. Среди 
знаковых докладов отметим доклад канд. экон. 
наук М.А. Клупта «М атематико-статистическое 
м оделирование индивидуального ж изненного  
цикла (семейный аспект)» (январь 1981 г.), д-ра 
экон . наук Ю .А. Л ьвова (1937-2002) «П рои з­
водственные ф ункции в системе оптимального 
планирования» (март 1981 г.), д -р а  мед. наук 
Л.Е. П олякова (1924-1994) «Актуальные пробле­
мы м едицинской статистики» (декабрь 1981 г.), 
зам. начальника С татистического управления 
Ленинградской области и г. Ленинграда А.А. Б о ­
род и н а  «Н овы е п оказатели  объем а п р о м ы ш ­
ленной продукции» (декабрь 1981 г.), главного
инженера Ленинградского филиала ВГПТИ ЦСУ 
С С СР, канд. экон. наук М .П. Орлова «Проблемы 
региональной статистики» (октябрь 1982 г.), д-ра 
экон. наук М .М . Ю збашева «Природа статисти­
ческой закономерности, пути ее практического 
использования» (январь 1983 г.), д -ра экон. наук 
И .К . Беляевского (М осква) «Актуальные пробле­
мы статистики торговли» (ноябрь 1983 г.), канд. 
экон . наук А .И . М анелли  (М осква) «И ндекс­
ны й анализ по результатам аналитического вы ­
равнивания» (декабрь 1983 г.), канд. экон. наук 
А.А. М ы льникова (М осква) «Ф илософские ос­
новы статистики» (январь 1985 г.).
К  60-летнему юбилею образования СССР было 
проведено расш иренное заседание секции, на 
котором были заслушаны доклады, посвященные 
развитию статистики капитального строительства 
(д-р экон. наук Л.М . Каплан), статистики водно­
го транспорта (О.Н. Зыкова), промыш ленности 
(д-р экон. наук Г.Е. Эдельгауз), торговли (канд. 
эк о н . н аук  А .Я . П и щ а н о к ) , о со о тн о ш е н и и  
статистики с другими науками (д-р экон. наук
Э.К. Васильева).
В 1982 г. секция была переименована в секцию 
социально-экономической статистики с «целью 
расш ирения круга ученых-статистиков и привле­
чения к  работе секции работников практических 
учреждений» (как отмечается в протоколе засе­
дания).
В октябре 1984 г. в рам ках  работы  секции  
состоялась встреча учены х-статистиков Л атвии 
и Л енинграда, на которой обсуждались вопросы 
мультиколлинеарности при построении регрес­
си он н ы х  м оделей , опы т работы  Л атвийского  
отделения Н И И  ЦСУ, а такж е сп ец и ф и ка и с ­
следований в области демографии. Участвовали 
ведущ ие стати сти ки  Л атвии : Б . М еж гайлис, 
О. К растинь, П . Звидриньш , Ю . Крум иньш  и 
др. В связи  с новы м и веян и ям и  в эконом ике 
после апреля 1985 г. на секции старались обсуж­
дать актуальны е проблем ы  изм ерения влияния 
м ехан и зац и и  и автом ати зац и и  производства  
на сокращ ение доли  заняты х ручным трудом; 
вопросы  прим енения статистических методов 
для оценки  вы полнения програм м ы  «И нтенс- 
ф икация-90» (канд. экон. наук С.В. Курышева). 
П оявились доклады  на стыке статистики  с дру­
гим и науками. Так, в октябре 1985 г. был заслу­
ш ан  доклад канд. ист. наук Г.В. С таровойтовой 
(1946-1998) «Э тническая группа в соврем енном  
городе».
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Регулярно с начала 1980-х годов на секции 
заслушивались доклады о работах, выполняемых 
органами государственной статистики. Обычно 
выступал заместитель начальника Статистичес­
кого управления Ленинградской области и г. Л е­
нинграда А.А. Бородин.
С 1986 г. секцию  возглавляет чл.-корр. РАН, 
заслуженный деятель науки Российской Ф едера­
ции Ирина Ильинична Елисеева. С 1994 г. с целью 
р асш и р ен и я  тем ати ки  и п ри вл еч ен и я  новы х 
участников секция вновь была переименована и 
по сей день называется секцией социально-эко­
номических проблем и статистики.
П ерестройка внесла свои коррективы в дея­
тельность секции: расш ирился круг участников, 
в тематике сообщ ений все большее место стали 
занимать проблемы сопоставимости отечествен­
ных и зарубежных систем учета и статистических 
показателей , получили развитие такие формы 
работы, как  конф еренции, круглые столы. О т­
мечался значительный удельный вес докладов, 
посвящ енных проблемам бухгалтерского учета, 
аудита, ф инансового менедж мента. Активную 
роль в этом играл д-р  экон. наук Я.В. Соколов 
(1938-2010) - организатор и первы й президент 
Института профессиональных бухгалтеров Рос­
сии. С начала 1990-х годов на заседаниях секции 
выступали зарубежные ученые: профессор Г. Эй- 
нин  (Ф РГ) «О собенности статистики и учета в 
ФРГ» (ноябрь 1990 г.), профессор А. Энтховен 
(1929-2013) (СШ А) «Об особенностях н ац и о ­
нального учета и отчетности» (декабрь 1990 г.), 
Х. М айер  (Ф Р Г ) «М етоды  п р о гн о зи р о в ан и я  
соц и альн о-экон ом и чески х  процессов» (ию нь 
1991 г.), П. Килин (Великобритания) «Подготовка 
бухгалтеров и аудиторская деятельность в странах 
Восточной Европы» (июнь 1991 г.), Ж . Ван ден 
Брук (Н идерланды) «Статистическое изучение 
экономической эффективности» (март 1992 г.) и 
др. В последнем докладе излагался метод stochastic 
frontier analysis (стохастический пограничны й 
анализ), который лиш ь сейчас вошел в российс­
кие исследования.
В мае 1989 г., в связи  с 70-летием  основания 
ж урнала «Вестник статистики», на заседании 
с е к ц и и  в ы сту п и л и  зам . гл авн ого  р ед ак то р а  
ж урнала С .Б . Н овиков и ответственны й  с ек ­
р е т а р ь  Г.Г. П р о с к у р и н а . Б ы л и  в ы с к а за н ы  
пож елания и предлож ения в адрес ж урнала, а 
такж е проанализированы  публикации ж урнала 
последних лет.
К ак уже отмечалось, расш ирение сферы д е ­
ятельности секции наш ло отражение в тематике 
докладов. Так, в марте 1991 г. был заслушан доклад 
канд. экон. наук А.Л. Кудрина «Ленинградская 
зона свободного предпринимательства», в сентяб­
ре 1991 г. - доклад д -ра экон. наук Я.В. Соколова 
«Экономическое учение К. М аркса и его влияние 
на развитие статистики и учета», в сентябре 1993 г. 
в рамках конф еренции «Статистическое обеспе­
чение разработки методики социальной защиты 
населения» - доклад Я.В. Соколова «Социальная 
защита: за и против».
В этот период активизировался интерес к  исто­
рической тематике. В 1988 г. с докладом «Советс­
кая статистика в 20-е годы» выступил канд. экон. 
наук Г.К. О ксенойт (М осква) (по м атериалам  
опубликованной статьи [7]), а в 1990 г. с докладом 
«Собрания статистиков и путеш ественников в 
Петербурге в начале 40-х годов XIX века» высту­
пила канд. геогр. наук Б.А. Вальская (1914-2002). 
Этот доклад также был опубликован [8].
В мае 1991 г., в связи  с образованием  Все­
сою зной статистической ассоциации, которую 
возглавил д-р  экон. наук В.Е. Адамов (1920-1994) 
(М Э С И ), н а  заседании секции  был поставлен 
вопрос о создании Л енинградского отделения 
Всесоюзной статистической ассоциации. Участ­
ники заседания отметили необходимость такого 
ш ага и постановили сформировать первичную 
организацию  А ссоциации на базе ряда вузов и 
Н И И . Бы л и зб ран  президиум  А ссоциации , в 
который вош ли И .И . Елисеева (председатель), 
П.А. В атник, М .М . Ю збаш ев, П .Я . О ктяб рь­
ски й , Л .М . К ап л ан , М .А. К лупт, Н .А . Ф луд, 
Н.Г. Беспалов, А.А. Бородин. Однако в результате 
известных событий августа 1991 г. и распада СССР 
А ссоциация прекратила свое сущ ествование. 
П роф ессиональное объединение статистиков 
оформилось лиш ь в 2014 г., когда была учрежде­
на и зарегистрирована Российская ассоциация 
статистиков (РАС).
Н ачиная с середины  1990-х годов в рамках 
деятельности секции стали проводиться науч­
ные конф еренции, организованные совместно с 
различными научными учреждениями города. В 
октябре 1995 г. состоялась конф еренция, посвя­
щ енная 160-летию со дня рож дения выдаю щ е­
гося отечественного статистика и экономиста, 
чл.-корр. А Н  Ю .Э. Я нсона (1835-1893), внесшего 
большой вклад в организацию статистики города. 
П о его инициативе в 1881 г. в Петербурге при Го­
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родской управе было образовано Статистическое 
отделение (позже - комитет) и налажен регуляр­
ны й вы пуск «Статистических ежегодников» и 
«Статистических еженедельников». М атериалы 
конф еренции были изданы [9]. В ноябре 1996 г. 
проведена конф еренция, посвящ енная статисти­
ческому наследию видного отечественного ста­
тистика, чл.-корр. А Н  А.А. Чупрова (1874-1926), 
стоявш его у истоков стохастического н ап рав­
ления в статистической науке. М атериалы этой 
конф еренции также были изданы [10]. В 1997 г. 
на базе секции была организована конф еренция 
«История изучения государственных ф инансов 
в Санкт-Петербурге», совместно с Центром и с­
следования проблем государственного и м уни­
ципального управления СПбГУ [11].
С у щ еств ен н о  р а с ш и р и л а с ь  т е м а ти к а  о б ­
суждаемых книг. В 1992 г. прош ло обсуждение 
монографии Я.В. Соколова «Очерки по истории 
бухгалтерского учета» (М ., 1991); в 1995 г. было 
организовано  ш ирокое обсуж дение учебника 
«М акроэкономика» (СПб., 1994), подготовленно­
го коллективом петербургских ученых П .И . Гре­
бенниковым, А.И. Леусским (1948-2010), Л.С. Та- 
р асеви чем  (1937-2016). В 1995 г. состо ял о сь  
обсуждение учебника И .И . Елисеевой и М .М . 
Ю збаш ева «О бщ ая тео р и я  статистики»  (М ., 
1995), в 1999 г. - фундаментального двухтомного 
исследования д-ра ист. наук Б .Н . М иронова «Со­
циальная история России» (СП б., 1999), в марте 
2000 г. - учебника д-ра экон. наук В.В. Ковалева 
«Введение в финансовый менеджмент» (М., 1999), 
в сентябре 2000 г. - монографии Я.В. Соколова 
«Основы теории бухгалтерского учета» (М ., 2000). 
Некоторые материалы обсуждений были опубли­
кованы (см., например, [12]).
В опросам  п ри м ен ен и я  непарам етрических 
методов статистики был посвящ ен доклад д -ра 
физ.-мат. наук Ю .Н. Благовещ енского (М осква) 
(февраль 1989 г.). Проблемы анализа данных рас­
сматривались в докладах канд. техн. наук Ю .П. 
Адлера (М осква) (январь 1991 г.) «О применении 
статистических методов в анализе качества про­
дукции и о японском  опыте в этой сфере», канд. 
физ.-мат. наук В.Ф. Ш арова (М осква) «Адаптив­
ные алгоритмы анализа данных и их применение 
для прогнозирования финансовых показателей» 
(май 1996 г.), д -ра физ.-мат. наук Я.Ю . Н икитина 
(март 1996 г.) о непараметрических методах. С 
интересом были встречены доклады д-ра  экон. 
наук М .И. Левина (Москва) (март 1992 г.) о нерав­
новесных динамических моделях и моделях кор­
рупции и доклады д-ра экон. наук П.А. Ватника 
(1937-2015) о функциональных классах в задачах 
регрессионного анализа, о «петербургском пара­
доксе» (задаче Н. Бернулли). Не было обойдено 
вниманием и такое явление, как «теневая эконо­
мика» и возможности ее измерения.
П лан работы секции всегда вклю чал основ­
ные памятные даты, значимые для статистики. В 
1996 г. прошло специальное заседание к  200-ле­
тию со дня рож дения основателя современной 
статистики А. Кетле (1796-1874). В марте 1997 г. 
состоялось заседание, посвящ енное 100-летию 
п ер во й  В сер о сси й ск о й  п ер еп и си  н асел ен и я  
России; в том ж е году прош ло заседание, п ос­
вящ енное 90-летию  И.В. С иповской; в апреле 
2000 г. - заседание в честь 85-летия профессора 
И .П . Суслова. С охранялись тесны е контакты  
секции с Петербургкомстатом: регулярное зн а­
комство ученых со статистическими публикаци­
ям и, подготовленными статистической службой 
г. Санкт-П етербурга и Ленинградской области. 
С докладам и  о деятельности  П етербургком с- 
тата неоднократно выступали канд. экон. наук 
Н.Г. Беспалов, возглавлявш ий Петербургкомс- 
тат с 1981 по 1998 г., канд. экон. наук О.Н. Н и ­
киф оров, возглавляю щ ий П етербургкомстат с 
1998 г. по настоящ ее время, статистик-практик
A. А. Бородин.
В 1996 г. при секции совместно с негосударс­
твенным образовательным учреждением «Эконо­
мическая школа» был учрежден Семинар молодых 
экономистов, задача которого состояла в консо­
лидации молодежи, интересующейся научными 
проблемами в области эконом ики. Семинаром 
руководил д-р экон. наук, профессор П.А. Ватник. 
Было издано несколько выпусков заслушанных 
докладов и материалов их обсуждения [13]. К  со­
жалению, активная работа семинара велась лиш ь 
в течение трех лет и, несмотря на большой успех 
(семинар собирал до 60 человек), его деятельность 
была фактически остановлена.
В декабре 2000 г. прош ло заседание под об­
щ им названием «Вклад в экономическую науку 
в ХХ веке», собравш ее массовую  аудиторию  в 
Дубовом зале Д ом а ученых, на котором  были 
п р ед ставл ен ы  д о кл ад ы  д -р а  ф и з .-м а т . н аук  
Л.А. Руховца (1937-2014) и канд. физ.-мат. наук
B. Д. М атвеенко «Создание м акроэконом ики», 
д -ра физ.-мат. наук С.Л. Печерского (1950-2015) 
и канд. физ.-мат. наук К.Ю . Борисова «Теория
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общего экономического равновесия», д -ра физ.- 
мат. наук Е.Б. Я новской «Теория игр». Заседание 
было неким  прощ анием с ХХ веком, попыткой 
подвести итоги и отметить главные достижения в 
области экономической теории и статистики.
Деятельность секции после 2000 г.
В конце 1990-х годов по инициативе пред­
седателя С овета С анкт-П етербургского  Д ом а 
ученых им. М. Горького РАН, академ ика РАН
A. Д .Н оздрачева и нобелевского лауреата, ака ­
дем ика РА Н Ж .И . А лф ерова стали проходить 
м еж ди сц и п ли н арн ы е «Н обелевские чтения», 
на которых ежегодно заслушиваются доклады о 
вкладе лауреатов Нобелевской премии за истек­
ш ий год. С екция принимает активное участие в 
этих чтениях, представляя доклад о новых лауреа­
тах премии в области экономики - в рамках общих 
чтений или на специальных заседаниях секции. 
Эта традиция сохраняется более 15 лет.
В 2002 г. при  секц и и  социально эк о н о м и ­
ческих проблем и статистики был организован 
постоянно действующий семинар по проблемам 
региональной эконом ики по инициативе и под 
председательством д-ра экон. наук, профессора
B. А. Воротилова. Н ыне семинаром руководит д-р 
экон. наук, профессор А.М. Ходачек.
В начале 1990-х годов секц и я  стала тесно 
сотрудничать с Научным советом по социально­
экономическим проблемам СП б Н Ц  РАН, в ре­
зультате чего в актив секции вошли представители 
всех научных и образовательных учреждений, ве­
дущих научные исследования в сфере экономики 
и социального развития, работающих в области 
эк он ом и ческого  об разован и я . И з огром ного  
числа разнообразных по тематике докладов вы ­
делим только наиболее знаковые выступления, 
привлекш ие внимание ученых и практиков.
В декабре 2001 г. состоялась научная конф е­
ренция, посвящ енная 150-летию со дня рожде­
ния основателя статистики промыш ленности в 
России В.Е. Варзара. Организаторами выступили 
Санкт-П етербургский научный центр РАН (СПб 
Н Ц  РАН), Санкт-П етербургское научное общ е­
ство историков и архивистов, Государственный 
музей политической истории России, Русское 
географическое общество [14]. В апреле 2002 г. 
состоялось заседание, посвящ енное 90-летию со 
дня рождения математика и экономиста, лауреата 
Нобелевской, Государственной СС С Р и Л енинс­
кой премий, академика Л ^ .  Канторовича. Были 
заслушаны доклады о научной и педагогической 
деятельности К анторовича, его роли в станов­
лении в С С С Р экономико-математического н а­
правления. В заседании принял участие директор 
Ц Э М И  РАН, академик В.Л. М акаров - ученик 
Л.В. Канторовича.
Открытие сезона 2002/2003 г. началось с прове­
дения заседаний секции «Экономическая мысль и 
предпринимательство» в рамках международной на­
учной конференции «Культурное наследие россий­
ской эмиграции. 1917-1939». Материалы докладов 
вошли в сборник трудов конференции [15].
Т ри  заседания секц и и  2003 г. прош ли  под 
эгидой предстоящ его 300-летия П етербурга и 
были, по существу, результатом большой работы, 
проводимой группой экономистов, статистиков 
и историков по созданию юбилейного статисти­
ческого сборника «Санкт-Петербург. 1703-2003», 
изданного в 2001-2004 гг. в трех томах под редак­
цией И .И . Елисеевой и Е.И . Грибовой [16]. Были 
заслушаны доклады по истории промышленности 
П етербурга (канд. экон . наук А.Л. Д м итриев, 
А.А. Бородин), о населении города (канд. экон. 
наук Н.Г. Беспалов), развитии образования [канд. 
ист. наук Е.М . Балашев (1944-2016)].
Больш ой отклик им ели доклады д -ра  экон. 
наук В.В. Ковалева «Справедливая стоимость: 
pro et contra» (октябрь 2002 г.) и Я.В. С около­
ва «М етоды ко н ц еп ту ал ьн о й  рекон струкц и и  
фактов хозяйственной жизни» (ноябрь 2002 г.). 
В марте 2005 г. был заслуш ан доклад чл.-корр. 
РАН К .К . Вальтуха (1931-2017) (Н овосибирск) 
о проблемах преподавания и исследований в об­
ласти макроэкономического анализа.
В мае 2005 г. совместно с Научным советом по 
социально-экономическим проблемам СПб Н Ц  
РАН был проведен круглый стол «Стратегическое 
планирование в Петербурге: научное обоснование 
и инф орм ационное обеспечение». В заседании 
приняли участие представители администрации 
города, сотрудники «Леонтьевского центра», уче­
ные вузов и научных институтов.
В январе 2006 г. состоялась меж дународная 
конф еренция «Научные ш колы российской ста­
тистики и результаты их деятельности». К онф е­
ренция собрала насколько десятков участников и 
была приурочена к  75-летию основания кафедры 
статистики и эконометрики Санкт-Петербургско­
го государственного университета эконом ики и 
финансов. В Доме ученых состоялось пленарное
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заседание конференции. Отчет о ее работе опуб­
ликован в журнале «Ф инансы и бизнес» [17].
В декабре 2006 г. был проведен круглый стол 
на тему «Проект стандартов высшего эконом и­
ческого образования третьего поколения», где 
были представлены разные точки зрения на ре­
формирование высшей ш колы и статистическое 
образование экономистов.
Сохранялась традиция проведения юбилейных 
мероприятий. В марте 2001 г. состоялся научно­
практический семинар «Проблемы реформ иро­
вания экономической статистики в России», пос­
вящ енный 110-летию со дня рождения д-ра экон. 
наук, проф ессора А.И. Ротш тейна. М атериалы 
семинара были изданы [18]. В декабре 2007 г. со­
стоялось заседание, посвященное 100-летию со дня 
рождения д-ра экон. наук, профессора И.В. Си- 
повской, в рамках которого была организована вы­
ставка научных работ и картин юбиляра, бережно 
хранящихся в семье потомков. М атериалы этого 
мероприятия также были изданы [19]. В ноябре 
2013 г. был заслушан доклад д-ра физ.-мат. наук 
В.В. Петрова «К 300-летию выхода в свет книги 
Я. Бернулли “Искусство предположений”». Это 
юбилейное событие отмечалось во всем мире, пос­
кольку книга Бернулли открыла новую страницу в 
теории вероятностей и статистике. В марте 2015 г. 
состоялось заседание, посвящ енное 100-летию 
со дня рождения И .П . Суслова с демонстрацией 
редких фотоматериалов и изданий, обнаруженных 
А.Л. Дмитриевым [20].
В м арте 2009 г. с докладом  о соврем енны х 
проблемах социологии выступил д -р  ист. наук 
О.И. Ш каратан (М осква). Его выступление вы ­
звало оживленную дискуссию о путях России и 
развитии отечественной социологии.
В декабре 2009 г. состоялось памятное многим 
заседание, приуроченное к  190-летнему юбилею 
каф едры  статистики , учета и аудита СП бГУ , 
удостоивш ееся похвалы ректора СП бГУ  Н .М . 
Кропачева. Было заслушано восемь докладов, в 
которых раскрывалась история кафедры за весь 
период ее сущ ествования; представлено много 
архивных, ранее неизвестны х материалов. Эти 
доклады явились результатом больш ой работы 
сотрудников кафедры и были положены в основу 
подготовки монографии по истории статистики в 
Санкт-Петербургском университете [21]. М ероп­
риятие было организовано заведующим кафедрой 
Я.В. Соколовым, который, к  сожалению, не до­
жил до выхода этой книги в свет.
В мае 2010 г. на выездном заседании секции, 
проведенном  в стенах П етростата, прош ло за ­
седание, приуроченное к  175-летию статистики 
Санкт-Петербурга. Были заслушаны доклады, в 
которых рассматривался путь, пройденный п е­
тербургской статистикой, и те задачи, которые 
поставлены перед статистической службой города 
на современном этапе. К  данному мероприятию  
Росстатом была издана монограф ия «Статистика 
Северо-Запада: история и современность» [22].
В ф еврале 2011 г. в рам ках работы  секции  
состоялась меж дународная конф еренция «С о­
коловские чтения: взгляд из прош лого в буду­
щее». О на была приурочена ко дню  рож дения 
Я.В. Соколова, деятельность которого повлияла 
на судьбы многих членов секции и на научную 
атмосферу Санкт-П етербурга в целом. Эта кон ­
ференция открыла серию «Соколовских чтений» 
(к настоящ ему времени состоялось пять чтений - 
последние, приуроченные к  80-летию ученого, 
были проведены в апреле 2018 г.).
М артовское (2011 г.) заседание стало вкладом 
научного сообщества в торжества по случаю 150-ле­
тия со дня отмены крепостного права в России, 
проведения так называемой «крестьянской ре­
формы» Александра II. С докладом о судьбе ре­
формы и ее экономическом значении выступил 
д-р  ист. наук Л.Е. Ш епелев (1928-2016).
Ещ е одно важное м ероприятие состоялось в 
мае 2011 г. - конф еренция, посвящ енная 200- 
летию  российской  государственной статисти­
ки, в которой приняли  участие представители 
Росстата. У частники  ко н ф ер ен ц и и  п осетили  
отреставрированную  при  поддерж ке Росстата 
могилу основателя российской государственной 
статистики К .Ф . Германа (1767-1838). С основ­
ным докладом выступил руководитель Росстата, 
д -р  экон. наук А.Е. Суринов. Кроме того, был 
представлен совместный доклад член-корр. РАН 
И .И . Елисеевой и канд. экон. наук А.Л. Д м итри­
ева об основных веках развития государственной 
статистики.
В рамках апрельского заседания 2014 г. был 
заслушан доклад иностранного члена РАН, д-ра 
техн. наук А.А. Акаева «Глобальный сценарий 
энергопотребления, стабилизирую щ ий климат 
Земли в XXI веке». Заседание проходило совмес­
тно с научным семинаром Санкт-Петербургского 
экономико-математического института РАН под 
руководством  В.Д. М атвеенко. Д оклад собрал 
большую аудиторию (представители вузов горо­
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да, академических институтов, администрации 
города) и вызвал оживленную дискуссию. В своем 
выступлении А.А. Акаев изложил авторскую кон ­
цепцию будущего развития мировой экономики в 
связи с проблемами глобального потепления.
В декабре 2014 г. с докладом на тему «К ю би­
лею первой переписи Санкт-П етербурга 1864 г.» 
выступил канд. экон. наук Н.Г. Беспалов. Эта 
перепись населения столицы Российской им пе­
рии во многом стала отправной точкой для всех 
последующих городских переписей. М атериалы 
выступления легли в основу статьи [23].
В октябре 2015 г. на заседании секции состо­
ялась презентация книги «Семья в Китае: про­
цесс м одернизации», изданной под редакцией 
И .И . Елисеевой и Сюй Аньци (СПб., 2014). Книга 
стала результатом многолетнего исследования, 
проведенного научными сотрудниками С оцио­
логического института РАН (Санкт-Петербург) и 
Института социологии Ш анхайской академии об­
щественных наук (Ш АОН). Двуязычное издание 
(русско-английское) охватило все стороны жизни 
семьи (воспроизводство, состав семьи, поведе­
ние, развитие, адаптация к условиям рыночной 
экономики) в России и Китае. Было заслушано 
в и д ео о б р ащ ен и е  п р о ф ес с о р а  С ю й А н ьц и , а 
такж е вы ступление зам. директора И нститута 
социологии Ш АОН профессора Чен. В заседании 
принял участие атташе по культуре Генерального 
консульства К Н Р  в Санкт-Петербурге. Н а засе­
дании секции были представлены основные ре­
зультаты исследования, составившие содержание 
выступлений участников проекта с российской 
стороны - чл.-корр. РАН И .И . Елисеевой, д-ра 
экон. наук М.А. Клупта (СПбГЭУ), канд. социол. 
наук О.Н. Бурмыкиной, Н.А. Нечаевой, канд. со­
циол. наук К.С. Дивисенко (СИ  РАН). В апреле 
2016 г. состоялось обсуждение фундаментального 
трехтомного труда д -ра ист. наук Б.Н . М иронова 
«Российская империя: от традиции к  модерну» 
(СПб., 2014-2015). В обсуждении приняли участие 
историки, экономисты, демографы и социологи 
города. В декабре 2016 г. заседание секции про­
шло в виде конф еренции, посвящ енной 250-ле­
тию со дня рождения П етера С им она П алласа 
(1741-1811) [24] - крупного естествоиспытателя 
и гуманиста. В работе приняли участие ученые 
из институтов РАН - Зоологического института 
РАН (ЗИ Н  РАН), Санкт-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники им. 
С .И . Вавилова РАН (И И Е Т РАН) и университе­
тов. С ярким и докладами выступили канд. биол. 
наук Л.Я. Боркин, д-р  филос. наук Э .И . Колчин- 
ский. И м удалось выразительно обрисовать тем ­
перамент и исследовательский талант С. Палласа, 
его вклад в разработку классиф икаций растений, 
в познание России.
В марте 2017 г. были заслушаны доклады д-ра 
экон. наук П .И . Гребенникова «М ежотраслевой 
баланс - мощ ны й инструмент м акроэкономичес­
кого анализа» и канд. техн. наук В.П. Пересады 
«Эффективность равновесного состояния эконо­
м ики России по накоплению  и по паритету поку­
пательной способности», в которых докладчики 
остановились на возм ож ности использования 
межотраслевого баланса для реш ения м акроэко­
номических проблем: прогнозирования и оценки 
результатов эконом ической  деятельности. С о­
держание докладов наш ло отражение в статьях, 
опубликованных в журнале «Ф инансы и бизнес» 
[25, 26].
О тм етим  ещ е одно важ ное м ер о п р и яти е  - 
проведение в ию не 2017 г. круглого стола по 
проблемам статистического и эконометрического 
образования в России, в котором приняли учас­
тие многие преподаватели петербургских вузов. 
Выступающие сделали акцент на необходимости 




Трудно переоценить значение научной секции, 
выполняю щ ей роль центра профессионального 
общения. И стория секции наглядно доказывает 
необходимость такого рода проф ессиональных 
общ ественны х орган и зац и й , работавш их как 
в советский, так и в постсоветский период и в 
определенной  м ере восполняю щ и х и вы п ол ­
няю щ их те ф ункции, которые в других странах 
осуществляются прежде всего через деятельность 
профессиональных ассоциаций.
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